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1. 교수연구지원 서비스 실시
- 시행일 :2010년 3월 8일
- 내용 : 단대별 전담사서제 운영， 소장자료 원문 제공 서비스
2. 도서관 자료실 개관시간 연장
{ 변경일 : 2009년 9월 1일
- 변경전 : 20시
- 변경후 : 21시 30분(토요일， 공휴일 제외)
3. 그룹스터디룸 오픈
- 오픈일 :2010년 4월 5일
- 내용 :6인용 2실 ， 10인용 1실
- 장소 : 2，3층 자료실내
4. 북카페 설치
- 오픈일 :2010년 4월 5일
- 장소 : 1층 로비
5. 스크린룸 오픈 및 목요시네마 상영
강릉원주대학교 I - 시행일 : 2009년 9월 10일
- 목요시네마 : 매주 목， 금 15시 ， 18시 30분 2회 상영
- 장소 : 1층 전자정보실 스크린룸
6 신착자료실 이전 및 인테리어 공사
- 오픈일 : 2010년 4월 5일
- 장소 :2층 자료실내
7. 2009년 다독상 시상식 개최
- 일시 : 2009년 12월 16일 14시
- 시상 내용 : 최우수상， 우수상， 장려상 각 1명
8. 강원지역 대학도서관협의회 제9차 정기총회 및 세미나 주최
- 일시 : 2009년 9월 9일 - 9월 10일
- 장소 : 강원대 도계캠퍼스 학생회관
9. 강원지역 대학도서관 실무자 회의 개최
- 일시 :2009년 9월 25일 13시
- 내용 : E-leaming 동영상 강좌 공동구매건 외
- 장소 : 중앙도서관 소회의실
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10. 공적자금관련 세미나 공동 개최
- 일시 : 2009년 6월 23일 15시
- 주제 ; 공적자금 투입， 그 후 10년을 돌아보다




- 일자 : 2009. 09. 03.
- 면적 및 장서: 연면적 3，잃4m'(지 하1층， 지상4층)， 61，000여 권
- 주요시설 · 자료열람실， 멀티미디어실， 세미나실， 스터디룸， 원형강의실 등
2. 2009년 제 9차 강원지역대학도서관 협의회 총회 및 학술세미나 개최
- 일시 : 2009. 9. 9.(수) - 9. 10.(목)(1박 2일 )
- 장소 : 삼척제2캠퍼스 학생회관(국제회의실)
강원대학교
3. r 2009년 열독(熱讀)프로젝트-책과 맞장 뜨다』 프로그램 운영
- 독서를 통해 21세기 지식기반사회가 요구하는 창의적 인성과 소양을 갖춘 인재
육성
- 고전 읽기 강좌 운영
- 작가 초청강연회 개최
· 초청강연자 : 소설 「미실』 의 작가 김별아， 전 캘리포니아주립대 도서관장
이명자 r아내가 결혼했다』 의 작가 박현욱 r그녀의 눈물 사용볍』 의 작가
천운영
4. 제21차 국공립대학도서관협의회 중견관리자 회의 개최
- 일자 : 2009. 11 .13-14
- 장소 . 법학도서관
5. 외국학술지지원센터(생명공학 분야)선정
- 일자 ’ 2009. 12. 09.
6. 중앙도서관 홈페이지 개편 (2010 . 02.)
7. r쉽 게 배우는 도서관』 동영상 이용교육 콘텐츠 구축(2010.02.)
신입생， 재학생， 대학원생용으로 구성
- 플래시 애니메이션으로 제작하여 서비스하며， 신입생은 교육인증을 받아야
도서대출， 열람실좌석배정시스템을 이용할 수 있다.
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1. 국내 학술지 기사색인 구축
- 내용 :D!B 구축 72，420건
2. 외국학술지 Web DIE 구독 컨소시움 구성 / 계약과 자료이용 극대화
- 내용 • 43곳의 컨소시엄 참가로 해외 Web DIE 저널 구독 계약
. KERIS , KESLI, KISTr 컨소시업을 통한 구입
. LION, INSPEC, IEL 구매 등
3. 장서 폐기， 복본 · 폐기 자료의 전시 및 배부
- 내용 : 2009년 장서폐기 책수 : 48,842 책
- 전시 책수 : 35,298 책
{ 배부 책수 : 4,868 책
- 이용자수 : 학생 및 교직원 1，678명
4. 외국학술지 지역대학간 공동구독 / 계약과 상호자료 이용 활성화
- 내용 : 대구경북지역 5개 대학간 외국학술지 공동구매
- 지역센터 도서관으로 역할을 수행하여 상호대차협정 체결， 자료이용의 활성화
도모
- 원문복사 서비스 및 상호대차 : 9，690건
경북대학교 I 5. 열람실 출입게이트 운영
내용 : 시험기간 운영 가동하여 재학생에게 우선적으로 열람좌석 배정
운영시간 : 05:00-09:00
6. 자료 열람 및 대출 시간 연장
- 내용 : 연장시간(구관)




평일 : 신관 지하열람실 익일 02:00 까지
• 시험기간 · 지하， 1층 열람설 24시간 개방
7‘ 신관 테이블， 의자 교체
• 내용 : 신관[지하， 1층，2층] 열람 테이블 빛 의자 교체
테이블 : 350대 교체 (4인용)
의 자 : 1,40M 교체
8. 수험자료실 설치 운영
- 내용 : 수럼관련 자료 별도 설치
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대출가능도서와 대출불가도서로 분리하여 운영
연습용(문제풀이용) 답안지 제공
9. Job Cafe 확장 운영
~ 내용 전자자료실 및 3층 로비 취업관련 정보검색 PC 설치 : 50대
· 취업관련 Web 자료 및 동영상 강좌 구입 : 350종
10. 전자자료실 확장
- 내용 . PC 111대 교체 설치
. PC관리 프로그램 설치 운영
11. 업무메뉴얼 구축
- 내용 : 도서관 업무의 효율성 제고， 부서 이동시 업무공백의 최소화로 양질의
서비스 제공을 위해서 구축
12. 캠퍼스간 택배를 이용한 대출서비스 시행
- 내용 : 캠퍼스간 자료의 상호이용 활성화와 구성원들의 이용 편의를 도모하기
위하여 2010년 2월 1일부터 시행
1. 기증도서 1:1 나눔행사
- 내용 : 개인 및 단체에서 기증한 도서중 복본자료를 개인별 1:1
나눔행사
- 기간 : 3. 23.-3.27.(기증접수 및 전시)
3. 30.-4. 3.(나눔행사)
2. 테마도서 전사회 개최
- 내용 : 통영한산대첩(이순신 관련 자료전시) 홍보부스， 영화화한
문학(소설)작품， 인권관련자료 전시
- 자료 : 도서관 소장자료 및 인권위원회 기증도서 등
경상대학교 I - 기간 :7월，9월 ，10월
3. 독서주간 다독상 시상
내용 : 도서관 우수이용자 시상 및 간담회
- 일시 : 4. 15.(수 ) 16:00 -
- 시상 ; 우수 2명 ， 장려 13명
4. “고서 무료 상담서비스” 실시
一 목적 · 지역민 전통문화 애호의식 고취， 문천각 업무 홍보
- 시작 : 2009. 4. 20.(연중)
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5. 고문헌기증/위닥 및 기증자 예우
- 하만업<죽헌선생문집〉등 274점 기증 및 위탁
- 하만업 등 10명 총장감사패， 도서관장감사패， 개척명예장 수여
6. 고문헌도서관 및 박물관 건립 예산 확보
- 지원 : 교육과학기술부
- 건립예산 : 190억 원
- 건립규모 : 9,200m'
7. 문천각 공간 확장 및 리모델링
- 공사기간 : 2009.7. -2009.8.
- 면적확장 : 342.36m' - > 562.81 m'
- 리모델링 : 전시실 및 영인본실， 사무실추가설치， 서가 신규도입등
8. 도서대출 탄력 운영제 도입
- 목적 : 이용자 중심의 도서관을 실현하기 위하여 방학 중 도서대출
권수를 늘려 변학분위
기 고취
- 시행일 : 2009. 1. 5.
- 내용 : 도서관규정을 전면 개정
* 교수 대출기간 및 책 수 변경 :3개월 20책 에서 6개월 30책
* 방학 중 대출 책 수를 2배로 늘려 시행
9. 졸업자격인증제 독서분야 실시
- 목적 : 2009년 교과과정 개편으로 개척인증제 실시에 따라 독서분야
。|드Ee 。
시스템 도입 실시
- 시 행일 : 2009. 12. 1. 평가실시
10. 주제전담서비스 현황 및 추진방향 보고서
- 서비스 내용 : 주제 영역별 맞춤 및 원스톱서비스， 현장서버스，
정보검색교육 및 연구지원서비스 중심
* 교수 변담 설문지 및 서비스 분석보고서 :
2009.2.3.(학술정보운영과-107 )
* 주제전담서비스 연구조사 보고서 : 2009.6.24.(학술정보운영 과-584)
* 서비스 수행 결과보고회 및 토론회 : 2009.8‘19.(남명학관)
11. 해양과학도서관 신축 개관
~ 개관일 : 2009.9. 24.
- 사업 기 간 : 2008. 4. 17. - 2009. 8. 19.
- 사업규모 : 연면적 5，206m'(1，575평 ) 지하 1층 - 지상5층
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1. 중앙도서관 북카페 설치
- 일시 : 2009. 3
- 장소 : 중앙도서관 1층 로비
- 휴식공간， 학습공간， 문화공간 활용
2. 중앙도서관 환경개선
- 일시 : 2009.7-8
- 내용 : 중앙도서관 3층 화장실 리모델링
3. 장애인 점자 블럭 설치
- 일시 : 2010.2.6 - 2.7
- 장소 : 중앙도서관(1， 3층)
4‘ 전자자료(e-Book， e-Learning) 공동이용시스템 개발 운영
- 일시 : 2010.2
- 공주대학교， 공주시립도서관의 전자자료(e-Book， e-Learning)의 통합검색 이용
구현， 자료 통합검색 구현， 전자자료 공동수서
5. 양성평등 테마도서전 개최
공주대학교 I - 일시 : 2009.8-2009.10
- 장소 : 중앙도서관 북카페
- 내용
양성평등 및 여성문제 관련 도서 및 영화자료 전시 및 대출(아카이브 제작





메타검색(전자정보원과 LAS 소장정보원 자통연계시스템) 업그레이드
7. 공과대학도서관(분관) 시설환경개선(리모델링)
- 일시 : 2009.12 - 2010.2
- 내용
도서관 전층 리모델링
일반열람실 실내인테리어 개선 및 천장형냉난방기 설치 : 1-4열람실
일반열람실 추가 설치 : 제5열람실 (64석)
그룹스터디룸 설치 (5실 ) : 74석
전자정보자료실 확충
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8. 중앙도서관 대출자료실 신간자료코너 확대설치
- 일시 : 2010.2
- 내용
.1층 . 사회과학분야
.2층 : 총류，어 학，과학，문학분야
.3층 : 철학，종교，예술，역사，서양서분야
9. 도서관 우수이용자 및 전자책 다독자 시상




10. 도서관 이용 안내 책자 제작
- 일시 : 2009.12
- 한글판 : 5，000부
- 외국어판 : 2，000부
11. 열람실 자리비움 표시제 운영
- 일시 : 2010.3
- 내용
자리 이석시 자리이석시간 표시 쪽지
.열람좌석 이용 활성화
12. 도서관자치위원회 운영 활성화
- 일시 ’ 2010 .1-
- 내용
.사물함 관리
.일반열람실 방치된 개인사물 수거 및 1인 l좌석 제 운영 계도
13. 정보봉사실 자료이용 안내대 설치
{ 일시 : 2010.3
- 도서관 이용안내 자료， 정보이용 안내자료， 학회 •사보 등 자료 전시
14. 지정도서코너 설치
- 일시 : 2009.3<1차)， 2010.3(2차)
- 장소 : 정보봉사실
- 수량 :3단 서가 6대
15. 자료배달서비스 실시
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- 기간 : 2009.3-
- 교수 및 장애학생 대출자료 배달 서비스
- 강의지원서비스 관련교수 상호대차 무료제공 서비스
16. 강의연구지원 서비스 실시
~ 리에종(Liaison) 서비스 실시
- 맞춤형 이용자 교육 실시
17. 중앙도서관 지하 보존서고 제습기 설치
- 일시 : 2010. 3. 22
{ 수량 :5대
1. 지역주민 도서관회원제 실시 : 2009.4. 1
2. 학술정보시스템 SOLARS DLI IT 도입
- 기간 : 2009. 5. 3 - 10.30
- 다국어 통합검색， SMS 문자발송시스템
군산대학교 I 3. 스마트 카드를 활용한 도서관 출입관리시스템 도입
- 2009. 4.1 - 2009. 11. 30
출입관리시스템， 학생증 스마트카드 도입， 분실방지시스템 도입
4. 도서관 RFID(900MHz) 시스템 구축
- 기간 : 2009. 11. 4 ~ 2010. 2. 26
- RFID 태그 부착(400，000권)， 리더기， 장서점검기， 자동대출반납기 도입
1. 학술정보시스템 (Solars Dli2) 업그레이드
- 설치시기 : 2010. 2월
- 웹서비스의 일원화로 DB와 자유로운 연동 및 이용자환경 최적화 (홈페이지 리
모델링)
목포대학교 I 2 전자책 다독행사 실시
- 전자책 이용 활성화를 위하여 재학생을 대상으로 다독자 선정， 시상
- 실시시기 : 2009. 3월 -5월(1차) ， 2009. 10월 - 11월(2차)
3. 기증문고 코너 마련
- 설치기준 : 등록자료 기준 500권 이상， 2년간 운영(문고기 부착)
중요가치 문고는 유리벽 설치， 별도 비치
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- 설치시기 및 장소 : 2009. 4-5월 ， 자연기술자료실
4. 수험서 코너 마련
- 취업준비 및 자격시험 대비 수험서 신간 비치， 대출불가(열람가능)로 운영
- 설치 시 기 및 장소 : 2009. 10월， 인문사회 자료실
5. 청소년 독서교실 및 공부방 운영
- 근거 : 2009. 생활공감정책 빛 2010 주요사업 선정
- 추진시기 : 2009. 7월
- 컴퓨터， 강의보드판， 탁자 4개 ， 의자 20개 ， 냉난방기， 청소기， 사물함 비치
- 추진내용
영 어， 수학교육과 학습지도자 2명 이 공부방 운영
사서 2명 이 독서교실 운영
학기중， 방학중 구분 학습시간 편성， 운영
6. 열린도서관 회원증 발급
- 시행시기 : 2009. 12월
- 열린도서관 회원의 대출/반납기 이용편의 제공 및 대학이용자의 소속감 고취
7. 좌석배정시스템 도입
- 시 행시기 : 2009. 12월
- 열람실 사석화 방지로 다수 학생에게 열람실 이용기회 제공
8. 도서관 시설 환경 개선
전산실 항온항습기 교체
- 1열람실 내 노트북전용 열람석 마련， 천정걸이 안내판 부착
10. 2010 도서관 이용안내 책자 제작 (3000부)
- 도서관 이용안내 자료 제공
1. 도서관 발전계 획 (2010-2015) 수립
- TIT 운영 기간 : 2009. 4. 15 - 10. 5
- 사명: 부경대의 미래를 창조하는 힘， 도서관!
- 비전: 지식정보의 평생 Partner, 도서관!
부경대학교 I - 추진전략 인프라 최적의 환경
. U-Library 최고의 시스템
• 이용자 중심 최상의 서비스
2. 도서관 우수이용자상(다독상) 시상
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시상회수 : 2회(2009. 4. 22(수) / 2009. 10. 27(화)
- 시상
최우수상 : 4명 (학부 2명 / 대학원 2명 )
우수상 : 22명 (학부 18명 / 대학원 4명 )
3. 녹색성장도서 코너 설치
- 장소 : 중앙도서관 단행본실 (2층)
- 수량 : 300종
4. 독서감상문 공모 및 시상
- 공모기간 : 2009‘ 9. l(화) - 9. 30(수)
- 공모수 : 67편
- 시상 : 2009. 11. 6(금 ) /11명
5. 지역주민 회원제 변경
- 시행 : 2009. 8. 1
- 회원 종류
우 대
- 대학발전기금 500만원 이상 기부자
- 등록 가능한 일반도서 200권 이상 기증자
본교 정년(명예)퇴직 교직원
본교 졸업 후 5년 이내인 자
- 부산시 거주 만19세 이상 시민
본교 졸업 후 5년 경과한 자
평생 료무
j
졸업생 1년 (연장가능) 료무
일 반 1년 50，000원
6. 토요일 자료실 개방
- 시 행 : 2009. 9. 5(토) -
- 시간 : 09:00-13:00
7. 교수 저작물 전시회 개최
- 일시 : 2009. 12. 14(월 ) - 12. 18(금)
- 장소 : 중앙도서관 1층 로비
- 수량 : 247권
부산대학교
1. 도서관 신 • 증축사업 추진 (2008. 4 - 계속)
- 신 중축관련 직원 의견수렴을 위한 2차 설명회 (2009. 7. 27)
- 신축 의학도서관 기공식 (2009. 6. 19'> ，증축도서관 기공식 (2009. 9. 11.)
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2. 복사전송권협회 협약 체결 (2009. 3.)
- 국회/국립중앙도서관 비동의 원문 자료 출력 서비스
3. 지도자료코너 신설 (2009. 3‘)
- 인문사회과학자료관(제2도서관 3층)에 설치
4. 도서관 정보소식지 발간 및 홍보 강화(2009‘ 3.-2009. 12.)
- 랩진 발간(14- 16호) 및 웹진의 블로그형 교체
- 교수진을 위한 인쇄형 “도서관 정보소식지” 발간(1-8호)
5. 이용서버스 개선 (2009. 3. - 12.)
- 제2도서관 화장실 전변 리모델링 (2009. 7. - 9.)
- 제2도서관 노후 CCTV 교체 (4대) 및 추가설치 (33대)
- 검색용 PC 정보검색 결과 출력 및 문자전송 서비스
6. 독서치료프로그램 운영 (2009. 3.- 12.) : 6, 7기 각 20 1청 참여
7. 제61차 국공립대학도서관 협의회 총회 개최
- 기간 : 2009. 6. 25 - 26
( 회원교 관장， 과장 및 실무자 등 120명 내외 참석
8. 도서관 연중개관 서비스 실시 (2009. 6. 20.)
~ 학기중에 이어 방학중 토 • 일요일 오전 개관 서버스
9. 기획전시회 개최 및 도서관 홍보패널 제작
- 고전자료전시회 (2009 . 5,), 이용문화전시회 개최 (2009. 6.)
- 홍보용 패널 [도서관을 즐기다]전 제작， 전시 (2009. 12.)
- 최민식사진전 「사진， 책을 담다」 전 개최 (2010.3.22-4，30)
10. “부산대학교도서관 통계연보” 제2호 발간(2009. 6.)
- 2004-2008년까지 5년간 도서관의 각종 통계 수록
11. “부산대학교 도서관사 : 1946-2008" 발간(2009. 8.)
12. 교육역량강화를 위한 취업지원자료실 설치 · 운영 (2009. 9.)
- 인문사회자료관(제2도서관 3층)
13. 작가 낭독회 “책 읽는 강의실” 행사 개최
- 참여작가 : 김 연수(10. 30,), 김 형 경 (12. 16.)
~ 작가 낭독회와 사인회 진행
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14. 외국학술지지원센터(기술과학분야) 유치 (2009. 12. 9.)
- 과학기술자료관(제1도서관 3층) 센터 설치
15. 부산 • 경남지역국립대학도서관협의회 설립 (2010. 1.)
- 부산대， 경상대， 부경대， 창원대， 한국해양대， 진주산업대， 부산교대 참여
- 도서관 이용을 위한 협약식 및 협의회 규정 제정 (2010. 1. 21.)
16. 부산대학교 연구동향에 관한 통계 분석 사업 추진
- “2008년 SCI급 등재 논문을 중심으로“ 연구보고서 발간(2010. 1.)
- 홈페이지 운영 : SCI 등재/탈락학술지 안내 등 서버스 제공
17. 외국학술지원센터(기술과학분야) 설치 • 운영
- 학술지 선정 • 구입， 운영 규정 및 운영위원회 구성 (2010 . 2.1
18. 고서목록집 발간(2010. 2.)
- 고전자료실 소장 기증문고(9개 14，300여 책 )의 목록집
19. 도서관 정보화 사업 (2009. 3 -2010. 2.)
- 학술정보 포힐사이트 구축과 디지털저작권관리 (DRM)시스템 도입
- 학술자원 E-mail 발송 서비스 추진을 위한 시스템 구축
- 이용자 맞춤형 인터페이스 개발 등 홈페이지 기능 개선
- 원문 서버 디스크 확장 등 도서관 전산시스템 확충
(원문서 버 디스크 확충(700GB) 및 한의 학 원문자료 저장 공간 확보)
- 대량 메일발송시스뱀과 메일 미수신 문제 해결을 위한 시스템 개발
- Libraη 2.0 포털서비스 솔루션 도입
(이용자서비스 시스템 (Pxyis)도입과 기능강화(My Libraη， 위셋 등»
- 전자신문(2대) 및 메모보드(2대) 제공 환경 구축
- 노후 이용자 PC테 이블 교체(좌식테이블 32개 ， 입식테이블 20개 )
1. 희망도서 추천 의뢰
~ 기 간 : 2009. 9. 7.(월 ) - 9. 1 1.(금)
내 용 : 2009년에 발행된 외국서 중 우수 학술도서 및 학문별




2. 공개 외교문서 마이크로필름 구입
~ 대 상 : 1978년도분 공개 외교문서 1，200여 책
- 수 량 · 미-이크로필름 85롤
- 소요예산 : 3，500，000원
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3. 연구보고서 정리업무 변경 및 전거 생성
- 기 간 : 2009. 2. 2.(월 ) - 2. 17.(화)
- 내 용
· 연구보고서 간략 분류 회의 및 변경
· 문제점 · 연구보고서는 전문적 인 주제 분야의 자료로써 분류기호 부여
등의 어려움으로 인한 업무 처리 시간 증가
·변경 내용
, 간략분류 : 제출문에 기재된 세부사업명을 기준으로 분류
’ 저자기호는 세부사업명으로 구성
’ 연구보고서 세부사업을 총서명으로 전거 생성
• 세부사업명을 총서병으로 구성하여 업무용 전거 생성
(분류기호 참조 및 사업명 정리)
• 정부기관 코드 변경 및 전거생성
• 기존 정부기관 명칭 및 코드 변경으로 전거생성 및 상호 연계처리
예) 재정경제부 • 기획예산처 5XX로 연계
4. 학과별 전거 및 학위논문 분류 참조 데이터 구축
- 기 간 : 2009. 3. 2. - 3. 13.
- 내 용
‘ 학과별 신규 전공분야 분류번호 부여
• 미생물학과(576) ， 자동차공학(629.2) ， 인수공통동물질병학(636.0896)
• 학과별 전거 생성 (230건)
• 학위논문 정리 시 분류기호 확인 시간 단축을 위하여 학과별 전거
데이터 및 분류 참조 데이터 구축
5. 서울대학교 학위논문 청구기호 구성 방법 개선
-모처-,
• 학위논문 전자파일 서비스에 따라 인쇄본 학위논문의 보존 · 열람용
구분 불필요
· 보존 · 열람용 청구기호를 일원화함에 따라 정리 및 배가 업무 소요시간
단축으로 신속한 학위논문 제공


















6. DDC 한국 현대사 시대구분 확장 적용
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- DDC 서울대학교 중앙도서관 수정전개표의 한국 현대사
시대를(역사/951.0T) 아래와 같이 전개하여 사용
.076 1988-
.0761 1988-1993 노태우대통령




7 하와이주립대학 교환자료 조정
- 일 자 : 2009. 10. 6.(화)
- 내 용 : 하와이주립대학 한국학 사서의 교환자료 조정 요청
• ‘공익과 인권’ 외 4종 교환자료 추가 발송 협의
- 자료 교환현황 : 수증 11종， 발송 9종
서울대학교 중앙도서관 수증자료
- Hawaiian Entomological society proceedings
Hitahr publications





- Journal of world history
Korean studies
• Pacific science
- Philosophy East & West
하와이주립대학 발송자료
- Seoul taehakkyo faculty papers.
Linguistic journal of Korea(언어 )
• Language research(어 학연구)
- 공익과 인권
- 관악 어문 연구
~ 도서관보
서울대학교 박물관 연보
- Asia Design Journal
Korean Journal of Policy Studies
8. 국내 자료 교환처 정비
- 선정기준
• 자료 교환은 5종 이상의 자료를 서로 상호 교환하는 것을 원칙으로 함
• 국내 139개 대학에 공문을 발송하여 회신한 70개 대학 중에서 선정
- 선정내용
구 분 기증종수 수증종수 비 3L
정비전 33종 108종
정비후 38종 363종 255종 증가
9. 서울대학교 학위논문 중 도서관 미소장 자료 수칩
- 대 상
. 1949-1975년 발행 서울대학교 학위논문 중 중앙도서관 미소장분
· 석사 976명 ， 박사 113명 (총 1，089명 )
- 수집현황





석사 박사 석사 박사




보건대학원 465 193 210책 인수
사법대학원 11 1
신문대학원 2
행정대학원 66 235책 인수
환경대학원 2 1
합 계 976 113 196(20%) 0
10. 학위논문 공표 유보기간 조정
- 개 정 : 2009. 5. 14.
- 심 의 : 대학원위원회
- 개정내용
@ 기존의 규정에 불구하고 부득이한 사유 등으로 공표유보를 신청한
경우 3년 이내에서 공표를 유보할 수 있다. (대학원학사위원회 심의)
@ 제@항의 규정에 의거 학위논문 공표 유보를 받은 학위취득자가
추가로 공표 유보를 신청한 경우 2년 이내에서 공표 유보기간을
연장할 수 있다. (대학원학사위원회 심의)
- 적 용 : 2009학년도 1학기 학위논문 접수분 부터
11‘ 연구결과물 관리 및 연구비 구입 도서 처리 개선
- 개 요
• 연구개발과제 수행에 따른 최종 연구결과물을 관리기관과
연구지원기관에만 제출하던 것을 서울대 중앙도서관에도 제출하게
하여 공동학술정보 자료로 활용할 수 있도록 함
• 또한 연구비 및 간집바로 구입한 도서를 연구책임자가 보관하던 것을
연구과제 종료후 서울대학교 중앙도서관에 이관하게 하여 자료를
효율적으로 관리
- 추진경과
· 2009. 9. 관계부서인 연구진흥과와 업무 협의
· 2009. 10. 연구진홍과에 「연구비관리규정」 개정 공문 발송
(제 12조 제3항 및 제 27조 제2항 신설)
· 2009. 12. 연구진흥과， 개정 추진을 위한 연구운영위원회 심의
· 2010. 1 연구진흥과， 각 대학(원) 등 전 기관 의견 조회
- 기대효과
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- 대학이 보유한 학술정보 자료의 체계적 관리 및 학내 구성원들의 공동
활용을 통한 자료 이용의 효율성 제고
• 연구비 구입 자료의 체계적 관리 및 공동 활용으로 장서 증가 효과
12. 학과 및 연구소 학술지·전자자료 구독 현황 조사
개요
• 학과 및 연구소의 학술지 • 전자자료 구독현황을 조사하여 학내 전체의
중복 구독을 파악한 후 이를 조정함으로써 예산의 효율성 높임
- 결 과
• 조사 대상 기관 1757H 중 1677H 회신(회신율 : 91%)
(단위 : 종)
구독 학술지 중복학술지 중복 벼율
Print P+O Online 계 Print P+O Online 계
18%
370 40 46 456 69 9 5 83
- 중복 세부 현황
언쇄 중복 온라인 중복 합계
구 분
종수l 금액($) 종수， 금액($) 종수 금액($)
중복현황 78 37,011.06 5 10,512.7 83 47,523.76
※ 중복 현황 중 11종($ 14，700.12)은 중앙도서관에서 전자저널 패키지로
구독하여 캠퍼스 전체에 온라인으로 제공되고 었으며， 중앙도서판에서
인쇄학술지 구독
13. 외국학술지 지원센터 유치
- 선정분야 : 자연과학
- 사업개요
• 학술정보의 공동 활용과 아카이브 구축을 위한 외국학술지 지원
센터의 필요성으로 교과부에서 공모한 외국학술지 지원센터 설치에
옹모
‘ 자연과학 분야 특성화 대학으로서 다수의 핵심저널을 보유한 서울대
도서관이 외국학술지 지원센터로 선정됨










· 자연과학 분야 핵심 학술지 확충으로 기초과학분야 연구 지원 확대
• 확보한 외국학술지를 국내 학술연구자들에게 신속 · 정확하게
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제공함으로써 자연과학 분야 학술 연구 증진에 기여
• 산 · 학 · 연 협력체제 구축으로 학술정보서비스 기반 확대
14. 연속간행물 자료실 서가가이드 교체
- 일 시 : 2009. 12. 2.(수)
- 장 소 · 연속간행물 자료실 1，2서 고
- 내 용 : 서가에 청구기호 가이드 부착
15. 환경개션에 따른 세미나실 새단장
- 이용개시 : 2009. 1. 19(월 )
- 추진내용
• 노후 장비 및 시설교제 : PC, 모니터， 책상， 의자
• 교육실 내부 작업 : 벽면， 바닥， 화이트보드， 커튼 교체 등
• 공기청정기 설치
16. 권장도서 100선 서평달기 이벤트 시행
- 목 적 · 권장도서 100선 흠페이지 확장 개발， 홍보 및 다양한 콘텐츠
확보를 위해 이벤트 시행
- 기 간 : 2009. 2. 4 ~ 2. 18. (2주간)
17. 신입생 오리엔테이션 VOD 구축
- 내 용 : 도서관 정보검 색 및 서 비스 VOD 2편
18. 연구지원 기능 확대를 위한 공간재배치 완료
- 작업 기간 : 2009. 1. 12. - 2. 15.
- 이전 내용
· 학과전담 연구지원실， 상호대차실， U-Space • 참고자료실로 이전
• 참고자료실 • 기초교육정보실 및 보존서고로 분산
• 전산장비 유지보수실 • 상호대차실에 신규 설치
- 참고자료 현황
· 보존서고로 이전 : 7，611책
• 기초교육정보실로 이전 : 17，껑4책
· 잔여 목재서가 21각 · 해체 후 창고보관(법학분관 기증예정)
19. 학과 및 연구소 자료실 서지 및 권호소장 DB 구축 업무 이관
- 2008년 학과 및 연구소 자료실 서지 및 권호소장DB 구축 사업을
완료함에 따라 사업 결과 및 2009년부테 동 사엽 의 업무블
수서정려파로 이관 통보
20. 2009학년도 신입생을 위한 중앙도서관 오리엔테이션 개최
- 교육 내용 : 도서관 자료 및 서비스 소개， 도서관 투어(총 50분)
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- 일시 및 장소 : 2009. 3. 23.(월 ) - 'Zl.(금) 10:30-11:30 / 16:00-17:00,
도서관 세미나실
- 교육횟수 :5일간 1일 2회 실시(총 10회 ， 153명 수강)
21. 융합과학기술대학원 광교캠퍼스 도서 대출
- 내용 : 중앙대출실에서는 광교 캠퍼스에서 대출 신청한 도서들을
대출해 주고자 함-
- 대학원 개원일자 : 2009년 3월
- 재학생 수 및 정원 : 재학생 34명 ， 향후 3년 내 500명 정원 예정
- 도서 대출 및 반납 : 주 1회
22. 류무종가족 기부문화 전시회 개최
- 목적 : 류무종가족 기부문화 데이터베이스 홍보를 위하여
테마도서전시회를 개최
- 전시회명 : 류무증가족 기부문화 전시회
- 기간 : 2009. 4. 6. - 5. 22.
- 장소 : 중앙도서관 4층 메인홀
- 참석 주요인사 : 총장 외 10명
23. NDSL 원문복사 서비스 시 행
- 시 행일자 : 2009. 4. 10.(금)-
- 이용대상 : 본교 소속 이용자
24. 단행본자료실 총 소장도서 1백만 권 돌파!
- 해당도서 : “ Hot off the press"(등록번호 10200717950)
-인수일: 2009. 4. 20.
25. 단행본자료실 서가 가이드 교체
- 내 용 . 신착자료 인수 시 마다 이동해야 하는 단행본자료실의
서가가이드를 쉽고 편리하게 관리할 수 있도록 제작하여 교체
- 추진경과
2009. 8. 정보관리과， 수서정리과， 행정지원팀 관계자로 구성된 서가가이드
제작팀 구성 운영
2009. 8. 한양대 백남학술정보관， 성균관대 삼성학술정보관 등 타
대학도서관 서가가이드 견학
2009. 11. 3개 모형의 서가가이드 시안을 제작하여 학생 빛 직원들의
의견 수렴
2009. 12. 서가가이드 제작 및 부착
26. 신정만국전도(新訂萬國全圖) 국가기록원 복원 대상 자료 선정
내용 : ‘09년 행정자치부 국가기록원 공모 기록물 보존복원 처리
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지원사업 대상자료에 서울대학교 소장 신정만국전도가
선정되어 복원하고자 함
- 복원기간 : 2009‘ 4. - 2010. 1. (약 10개월 )
- 복원내용 : 훼손부분 복원(탈산， 소독， 보존상자 제작)
27. 중앙대출실 리모델링 공사
- 공사기간 : 2009. 5. 27. - 6. 30.
- 이전일 : 2009‘ 7. 1.(수)
- 주요 변경내용
• 북체크 유니트 4대를 신모델로 교체 설치
• 중앙대출실에서 인포데스크 통합운영
28. 상호대차원문복사서비스 자체 운영
- 내용 : 서울대 생활협동조햄1서 운영해 오던 상호대치원문복사서비스를
중앙도서관 자체적으로 운영
- 시행일자 : 2009. 6. 1.(월)-
29. 예약도서의 무인 자동반납기 반납
- 4층 대출실에서만 반납할 수 있었던 예약도서를 3층 무인 자동반납기
4대 중 1대를 이용하여 일반도서 및 예약도서도 반납할 수 있도록
조치
- 시 행일 : 2009. 6. 5.(금)-
30. 고문헌자료실 서고 곤충 모니터령 트랩 설치
- 조사방법
• 고문헌자료실 서고 내 서가， 서장， 귀중본실 동 공간에 곤충
모니터링용 트랩을 설치
·3주간 해충 샘플을 채집， 트랩을 회수하여 규장각에 분석 의뢰
• 분석결과를 바탕으로 방제 대책 수립
- 조사기간 : 2009. 6. 23. - 7. 13. (3주간)
31. 해외상호대차 자료 이용방법 변경
~ 사 유 : 해외상호대차로 대출받은 자료를 이용자들이 복사하는
과정에서 자료가 훼손되는 사례가 빈번하게 발생
- 변경내용 : 관외 대출 • 관내 열람
- 시 행 : 2009‘ 12.-
1. 도서관 리모델링 준공
- 준공일자 : 2010. 4. 2(금)
순천대학교 I - 리모델링 설계범위
* 자료관 : 1층 전체， 2층 일부 및 화장실， 3층 화장실
(대출실 2층→1층으로 이동)
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* 학습관 : 1층 현관 및 101호， 1-2층 화장실 개보수 및 증축
(전자정보실， 그룹스터디실 개축)
- 목적 : 이용자들에게 보다 쾌적하고 좋은 공간 제공
2. 도서관 리모델링 준공기념 “민형기조각가 초대전” 실시
- 장소 : 도서관 현관
- 기간 : 2010. 4. 2(금)11:00-4. 16(금)18:00， 2주간
- 초대작가 : 민형기 조각가
3. 전국국공립대학도서관 중견관리자회의
- 기간 : 2010. 4. 2. - 4. 3(2일간)
- 장소 : 순천대학교 70주년 기념관 대회의실
- 회의안건 : 국공립대학도서관 현안 문제
- 참석대상 : 국공립대학 및 교육과학기술부 사서사무관 및 서기관
4. 향림독서토론회 운영
- 운영기간
* 2α)9-2 향림독서토론회 :2α)9년 9월-11월(5회12시간(총10시간))
* 2010-1 향링독서토론회 :2010년 3월-6월 (4회12시간(총8시간)
- 목적
* 독서 활동을 통한 윤랙한 대학생활 유도
* 토론학습을 통한 지도력 배양
* 독서와 토론 활동의 생활화로 취업 및 사회 요구 부용
* 도서관 이용 활성화
- 참여자 혜택
* 수료증 발급 수여(총장)
* 향림취업향상포인트 접수 부여(학생처)
* 토론 교재 선정 도서 1책 기증(수료자에 한함)
* 지도교수 봉사점수 부여(교무처)
5‘ 도서나눔터 운영
- 목적과 필요성
: 기 사용된 교재 및 일반도서의 교환 또는 기증을 통하여 교재(도서)
구입비 절감， 기증문화 조성 및 선후배 싱호간 신뢰를 구축할 수
있도록 한다.
~ 도서수집기간 : 20()9. 8. 27(목) ~ 9. 1O(목)
~ 행사기간 :9월 9일 (수) ~ 9월 10일 (금)[2일간]
- 수집장소 : 도서관 학술정보과(l층)
- 수집대상 . 순천대학교 구성원 전체
- 배포대상 : 학부생， 대학원생
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- 수집 및 배포
* 수집 : 기증자에게 도서교환권 발급(1권당 1매 : 200 p， 이상)
* 배포방볍 . 도서교환권을 통한 우선배포 후 차순위 선착순 무료배포
※ 도서기증자에게 우선권 부여
* 배포장소 : 도서관 정문 앞(우천시 장소변경)
* 장소 설치 방법 : 노천 혹은 천막 설치(총학생회)
1. Group Study Room설치
- 그룹단위 이용자들의 단체/토론학습 지원공간 확보
- 그룹토의 형식의 학습활동 지원 도서관 자료이용 활성화
- 토의 환경 기반조성 : 화이트보드， 컴퓨터， 프리젠테이션 설비 구성
2, 북 카페 설치
- 휴게기능을 포함한 친환경 복합문화공간 제공
- 실시간으로 새로운 정보 제공
- 디지털 신문 및 잡지자료 제공
~ 안락의자 빛 테이블 배치
- 비치자료 : 교양잡지 9종， 만화형태 자료 1，249책
안동대학교 I - 키오스크 시스템 설치 :2대 (디지렬 신문 및 잡지 열람용)
3‘ 홍보·문화행사·사회봉사 활동
- 도서관 홍보효과를 극대화하고， 대 지역사회 이미지 제고
책과 함께하는 문화공간 창출
。 내용
2009, 4, 27. - 5, 1.(동아리 시화전) : 복합문화공간으로서의 이미지
제고
- 때09. 9. 23, - 24.(취 업한마당행사) : 취업관련 자료제공
- 2009, 9, 21. - 10, 1 ， (동아리 조각전) : 복합문화공간으로서의 이미지
제고
- 2009. 9. 12. - : 사회복지시설 봉사활동 대학이미지 제고에 기여
1. “서지향”프로젝트(책 읽는 전남대생) 운영
- 독서 포털 홈페이지에 추천도서 목록을 게시하고 학생들이 책을 읽고
서평이나 느낌을 게시하면 포인트를 적립해 주고 일정 포인트 이상
달성 시 차등 시상하여 학생들의 독서 활동에 대해 인증해 주는
프로그램
전남대학교 - 책 읽는 전남대생 (1년 100권 읽기) 운동을 포털 홈페이지 상에서 전개
• 필독서 (30%) , 권장도서 (40%) , 자율독서 (30%)를 읽고 서 평 이 나
느낌을 홈페이지에 게시
• 게시된 서평 1편당 1포인트씩 적 립
• 1년마다 평가하여 30점 이상(동상)， 50점 이상(은상)， 70점
이상(금상)， 100점 이상(대상)인 경우 시상
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• 독서 포트폴리오 작성 및 자기계발활동기록부 기재(취업관련 경력
지원)
• 독서 이력 관리 : 이력관리시스템을 구축하여 독서 이력 및 진도
관리
2. ‘서 지 향’(書之獅. 책의 고향) 오픈
- 도서관 이용자 누구나 자유로이 이용 가능한 휴식 및 열린
독서공간으로 도서관 속의 작은도서관인 북카페를 중앙도서관 1층에
오픈
북카페에는 열화당에서 기증한 도서 300여 권， 남도문화 및 광주
비엔날레 등 문화 도서와 시집， 인문 교양 도서 500여 권 소장
- 운영시간 : 08:00-22:00
3. 고문헌 특성화 사업 추진 : 고문헌 위탁관리 및 디지털화(Digital
Archiving) 추진
- 위탁 관리 협약 체결 : 계당 자료 외 7，000책
- 디지럴화 및 이용서비스 협약 체결 : 송광사， 불갑사 소장 자료
- 서지 데이터베이스 구축 : 위탁 관리 고문헌
- 고문헌 도록(계당 위탁 고문헌) 발간
·송강 정철의 16대 후손이자 고택 계당의 당주인 정구선 선생이
도서관에 위탁한 고문헌 4，100여 점 중 송강 정철과 그의 아들 정홍명과
관련된 고서， 고문서， 고서화 등 주요 자료 선별수록
4. “책， 영혼을 찾아가는 지도"2009 독서 문화 축제 개최
- 독서에 관한 다양한 프로그램을 통해 학생들에게 책읽기에 대한
관심을 유발승}고 독서 수준을 향상시킴으로써 도서관의 교육적 기능을
활성화하기 위하여 2개월 ( 10월-11월 )에 걸쳐 다양한 독서 문화 행사를
개최
- 서기문의 「회화미술 독서전J , 'Feminine Power and Lee
Mae-leeJ 전시 회 개최
'2009 나의도서 Best 10 J 전시회 개최
- 독서 클럽 운영 : 포트폴리오 만들기 Empowerment
- 초청 특강 :책，영혼을 찾아가는 지도(파주출판도시문화재단 이기웅
이사장)
“책， 영화로 말하다” 영화 상영과 토론회 개최
책추천 릴레이 및 베스드 리더상 시상
5‘ 치의학 도서관 설치 운영
- 치의학전문대학원 구성원의 자료이용 편의와 효율적 교육 및 연구활동
지원
- 단행본 11 ，578권 ， 연속간행물 35종 소장
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6. 도서관 웹진 (Library Web Journal) 발행
- 이용자들에게 보다 유익한 도서관의 자원과 정보 제공을 통한 홍보
활성화
- 구성 : 테마가 있는 광장， 알아두면 편리한 서비스， 미래를 여는 책，
지금 도서관에서는
- 블로그 형태(도서관 홈페이지 링크)로 연 4회 발행
7. 도서 수증
- (故)지춘상 명 예교수 : 민요， 설화， 서사 등 민속학 관련 학술도서
8，000여 권 수증
- 이돈주 명예교수 : 국어음운사， 한자음운학， 지명학 등 국어학 분야
학술도서 4，000권 수증
8. 이용자 만족도 설문조사 실시
- 목적 : 도서관 전반 및 제공 서비스에 대한 만족도 조사
- 항목 : 사서 만족도， 소장자료 만족도， 이용 만족도， 제공서비스 만족도，
서비스 전반
- 기간 : 2009년 11월 16일 (월 ) ~ 12월 06일 ( 일)[3주간]
- 조사 결과
· 총 응답자 수 : 989명 (학생-875명 ， 교직원-77명， 기타-37명)
. 도서관 서비스 전반 : 만족(55% )， 보통 (35% )， 불만족(10%)
9. dCollection사업 우수교 선정
- 주관 : 한국교육학술정보원 (Keris )
{ 내용 : 국내 지식정보의 효율적 통합관리를 위한 지식정보 디지털
유통체계 (dCollection) 사업 우수교로 선정
10. 도서관 홈페이지 개편 및 영문홈페이지 제작
- 목적 : 도서관 이용자들의 효율적인 정보접근 및 학술정보서비스의
기능개선
- 개편 홈페이지 오픈 : 2009. 05. 04.
- 영문 흠페이지 오픈 : 2009. 10. 30.
전북대학교
11. 상호대차 및 원문복사 서비스 비용지원 실시
- 목적 : 연구자들의 연구활성화 및 적극적인 이용자 서비스의 일환으로
우리도서관 미소장자료의 입수에 소요되는 비용 지원
- 대상 및 지원한도 : 전임교원이상 1인당 5만원 한도
- 시기 : 2010. 03. 01 -
1. 중국 연변대학 도서관 직원 교류
- 연변대학교 파견 : 2009. 10. 7 - 11. 6 / 남1명
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- 전북대학교 방문 : 2009. 10. 9 - 11. 9 / 여 1명
2. 건지 다독상 시상
- 일시 : 2009. 11. 11.
- 때상자 : 13명
3. 제9차 책 나눔 행사
- 일시 : 2009. 10. 14.
- 장소 : 전북대학교 회의실
- 대상 : 문학 및 교양도서 약 1000여 권
- 참여 학생 : 275명
4. 외국학술지지원센터 사업 선정
- 분야 : 농축산
- 사업규모 : 년간 5억원
5. 전자자료 메티데이터 구축
- 전자책 5종 : 10，787건
- 전자져덜 7종 : 1，692건
6. 도서관 이용자 만족도 조사
- 조사기간 : 2009. 2. - 2009. 5.
- 설문지 배부 : 2，406부
- 설문지 회수 : 1 ，062부
7. 도서관정리업무 규정 발간
- 발간일 : 2009. 6.
8. 목차 데이터 구축
- 기간 : 2009. 5.
- 대상 : 국내서 단행본 약 82，078건
9. 전북대학교 BIC도서관 신축 기공식
- 일시 : 2009. 3. 25.
- 공사기간 : 2008. - 2011.
- 연변적 : 24，492.07m'(7，408.85평 )
- 규모 : 지하2층， 지상4층
제주대학교
1. 교류 협 력 도서관과의 업무관련 WorkShop 참석
- 계명대도서관/조선대도서관/제주대도서관과의 직원 공동 학술세미나
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개최
- 2009. 11. 19 - 20(장소 : 계명 대 도서관)
- 참석인원 : 관장 외 4명
2. 국회도서관 원문정보제공 서비스 개시
- 한국복사전송권협회와 협정체결 : 2008. 12
- 국회도서관 원문정보제공 서비스 이용가능 PC; 8대
(중앙도서관 :4대 ， 연속간행물실 1대 ， 법학분관 1대 ， 교대분관 2대 )
- 저작권 보상료 지급 : 도서관에서 일괄 지급(년2회 전， 후반기)
- 국회도서관 원문정보제공 서비스 이용개시일 : 2009. 2. 1-
- 이용실적 (2009. 02. 01 - 06. 30) : 15，195건(이용료 : 짧49，039)
3. 대출 예약제도 시행
- 1 인당 예약할 수 있는 자료의 수 :2책
- 1 자료당 예약할 수 있는 이용자의 수 :2명(2순위 )
- 예약 대기일수 :3일 (반납일 포함)
- 자료반납시 예약자에게 알렴방법 : E-mail로 메시지 발송
- 예약제도 이용현황(2009. 10. 01-12. 31) : 828건
4. 중앙도서관 장서 재배열 및 법학도서관 장서 이동
가. 보존서고 정리
- 작업기간 : 2009. 8. 1 - 8. 5
- 대상도서 : 국내 정간물 및 볍학도서 4만여권
나. 장서 이동(개가자료실 • 보존서고)
- 작업기간 : 2009. 8. 6 - 8. 24
- 대상도서 : 비볍학도서(사회， 정치， 행정 등) 7，000여 권
다. 개가자료실 장서 재배열
- 작업기간 : 2009. 8. 25 - 8. 31
라. 법 학도서 장서 이동(법학도서 관 • 중앙도서 관)
- 작업기간 : 2009. 7. 29 - 7. 31
- 대상도서 : 경제학 분야 서양서 6，000여 권
- 이동장소 : 중앙도서관 3층 국외서 자료실
5. 2009년도 대학교육역량강화 사업 시행
- 열람실 및 멀티미디어자료실 환경개선
- 정보검색실 PC 및 책결상 교체 : PC 및 모니터 32대 ， 책상 16조
- 학술자료 구입 : 80，000천원
6. 도서관 정보화 사업 추진
- 도서관 자체 방화벽 구축 : 2010년 1월
- 도서관 dCol1ection(학위논문 원문 관리·제공) Server 도입 : 2009년 3월
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- 모바일 학생증 리더기 설치 : 2009년 5-6월
• 설치장소 : 중양도서관(4개)， 교대분관(2개)， 의학분관(1개)， 법학분관(1개)
- 인증서 보안서버 (SSL) 도입 : 2009년 9월
1. 도서관 소음환경개선
- 도서관 열람실 내 사운드 마스킹 도입으로 소음환경 개선
1차 설치 : 제3열람실， 제4열람실
- 2차 설치 : 제1열람실， 제2열람설， 제6열람실
- 효과 : 도서관 학습환경 개선
창원대학교
2. 대출도서 예약제도 시행
- 대출중인 도서에 대해 예약을 하고， 반납과 동시에 예약된 도서를 대출함으로써
자료이용에 편의를 제공할 수 있음
- 2009년 예약도서 권수 : 1 ，194권
- 효과 : 장서의 효율적인 이용과 순환. 도서 대출 편의성 제공
3. 명저읽기 교과목 도입에 따른 업무 지원
- 명저읽기 강의에 필요한 도서를 구입하여 수강생에게 대출
- 2010학년도 1학기 :6종 240권을 구입하여 대출
- 효과 : 책읽는 분위기 조성 및 도서관 이용 증대
1. 시민과 함께하는 정오의 도서관음악회(연 4회 )
-25회 (‘09. 3. 27) : 대전시립연정국악원 초청
- 26회 (‘09. 5. 21) : eND 타악기 앙상블 초청
- 27회 (‘09. 10. 21) : 소리 愛 콘서트 초청
-28회 (‘09. 11. 껑) : 오페라 부파 초청
2. 도서관문화행사
- 도서관 첫 경험 이벤트
• 기간 : 2009. 10. 2l(수)-23(금)
충남대학교 I 대상 : 대출을 한 번도 하지 않은 학부생
인원 : 선착순 200명
- 도서관 우수이용자(열독상) 시상
대상 : 2009. 1. 1.-10. 16(금) 최 다 대출자
• 선발 : 학부생 2명 ， 대학원생 1명
• 발표일 : 10. 19(월 ) 도서관홈페이지 공지 및 개별통보
- 도서관 개인정보 갱신 이벤트
기간 : 2009년 10. 2l(수 ) 12:00- 13:00(1시 간)
대상 · 우리 대학 모든 구성원
일시 : 2008. 10. 20.(월 ) 14:00
장소 : 도서관 1층 전자정보실
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참가 : 재학생 (50명 )
3. 2009년도 학술정보 공유유통(상호대차 부문) 우수도서관상 수상
- 일시 : 2009. 6. 17(수) 14:30
- 장소 : 대명리조트 변산
- 시상내용 : 한국교육학술정보원장상
4. 제6회 대전 · 충청지역 4개 국립대학도서관 학술교류 및 체육대회
- 일자 : 2009. 5. 29(금)
{ 참석대상 : 충남대학교， 충북대학교， 공주대학교， 한국교원대학교 도서관 직원
- 행사내용 ; 오전 학술발표， 오후 체육대회
5. 중국 중앙민족대학과 충남대학교 도서관 학술교류협정
~ 일시 : 야08. 8. 6(목) 16:00
- 장소 : 중국중앙민족대학 도서관
- 배석자 : 중앙민족대학 도서관장 외 2명
충남대학교 도서관장 외 1명
1. 전자자료 관리 시스템 (ERM) 도입
- 전자자료 관리 시스템 (ERM Electronic Resource Management) 구축
. E-Journal, E-Book, WebDB 컨텐츠 메타데이터 일괄 반입
· 도서관홈페이지 소장자료 검색에서 인쇄자료와 전자자료 통합겸색
가능
- 1998년-2009년 전자저 널 및 WebDB 구독대장 작성
· 지난 10년간 전자자료 구독내역을 연도별 정리， 수서정책에 체계적
반영함
2. 도서 예약제 실시
- 소장자료의 이용을 활성화하고， 대출대기의 시간적 낭비를 최소화하고
충북대학교 l 인기자료에 대하여 균등한 대출기회를 부여
- 도서예약제 이용실적 (기간 : 2009. 9. 14. - 2010. 3. 31.)
· 도서 예약 신청 : 6，955건
· 예약 도서 대출 : 2，949건 (42.4% )
. 예약 해지 : 4，292건 (57.6%)
3. 도서관 이용자 만족도 조사 실시
- 설문 분석을 통하여 이용자의 요구를 도서관 운영정책에 반영하고
도서관 서비스를 홍보함
설문기간 : 2009. 9. 1. ~ 2009. 9. 25.
- 설문대상 : 충북대학교 소속 이용자 (학부생， 대학원생， 교직원 등)
설문방법 : 도서관 홈페이지 내 온라인 설문조사 시스템 활용
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설문내용 :CD 이용 및 시설 @ 정보 서비스 @ 이용자 서비스
@ 이용교육 서버스 @ 흠페이지 이용
4. 국외 자료 수증 및 도서 문화교류 사업 실시
- 일본 오사카시 문화재협회 및 ‘期田탱-’ 선생 고고학 전문서적
수증사업
· 기증자료 내용 : 14，580여 권 (3，243권 소장등록， 기타자료는
학과자료실 등 분산소장)
· 기증수증 방법 : 현지출장을 통한 자료선별 및 포장·상차 작업
· 현지방문 : 고고미술사학과 교수 1명 ， 도서관 사서 1명
- 중국 연변대학교와의 도서 문화교류 사업
· 기증자료 내용 : 1，950여권
· 기증발송 방법 : 국제해상물류를 통한 운송
· 도서 문화교류 현지방문 : 도서관장， 도서관 사서 2명
5. 연구비도서 관리지침 개정
- 산학협력단에서 관리하던 연구비도서를 도서관으로 기부채납함에
따라 도서관내 연구비도서의 관리지침을 일부 개정하여 관리 절차를
명확히 함
- 충북대학교도서관 연구비도서 관리지침 주요 개정내용
· 연구비도서는 구입 즉시 도서관에 기부 채납함
· 기부채납 후 연구책임자는 2~3일 후 특별대출이 가능하고，
대출기간은 연구 종료 후 1년으로 하며 필요시 1년 단위로
재대출하되 퇴직 전 6개월까지로 함
· 대출자에게 1년에 1회 문자서버스로 대출 및 반납사항을 통보하고
대출도서를 분실 또는 훼손하였을 충북대학교도서관 규정에 따라
변상하도록 함
6. 도서관 학술정보 검색 및 이용자 교육 활성화
- 도서관의 전반적인 이용법 및 국내·외 학술정보검색을 신입생을
비롯한 도서관 이용자를 대상으로 기본교육， 전문교육， 맞춤교육으로
나누어 2003학년도부터 매학기 실시하고 있는 바， 이를 더욱 활성화
함
- 2009년도 이용교육실적 (총 22회 707명 )
· 전문교육 : 7회 106명 / 기본교육 : 3회 237명 / 맞춤교육 : 12회
364명
2010년도 3. 26. 현재 이용교육실적 (총 21회 1,551 명)
7. 면학분위기 조성을 위한 배려캠페인 실시
- 배려캠페인을 통하여 성숙한 도서관 문화를 정착시키고 이용자들의
질서 의식을 높임
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홍보방법
· 포스터 : 배려캠페인 자료
. PDP 화변 : 도서관 에티켓 자료
· 이용 지도 : 직원 및 근로학생 활용
8. 이용자 중심의 서비스 극대화를 위한 공간 재구성
- 이용자 중심의 서비스와 민원 업무를 효율적으로 처리하기 위하여
중앙도서관 1층 공간을 재구성
대출 • 반납실， 전자정보실， 인터넷 학습실 공간 재구성
· 대출 • 반납실， 전자정보실 데스크 이전 설치
· 정보검색실 PC를 인터넷학습실 및 로비로 이전 설치 (40석 )
. 인터넷 학습실 바닥 카멧 교체 (60평) 및 시스템 이동 재설치
· 면학분위기 조성을 위해 대출 · 반납실 로비에 열람대 6대 비치
9. 보존서고 재정리
- 불용도서 선별·이전 분산배치로 인하여 불규칙적으로 배열된 보존
자료를 재정리하여 체계적으로 보존서고를 운영
- 보존서고 작업대상 자료 : 총 147，172책
· 단행본 ; 121 ，630책 / 참고도서 : 21，817책 / 연속간행물 ; 3，725책
1. 도서관 이용 교육 및 학술정보 이용 교육 실시
- 2009학년도 학부신입생 도서관 이용교육 실시
· 기간: 2009. 3. 16. - 4. 3.(3주)
· 대상: 2009학년도 학부신입생 전원(학과별 실시)
. 내용: 도서관 이용 전반， 1시 간 과정
- 2009학년도 대학원 신입생 학술정보검색 및 상호대차 이용교육 실시
. 기간: 2009. 3. 16. - 4. 3. (3주)
’ 대상: 2009학년도 대학원 신입생 전원(전공별 실시)
· 내용· 학술정보 및 상호대차 이용， 2시간 과정
- 교육대학원생 도서관 학술정보이용 교육 실시
한국교원대학교 ! 기간: 하계 동계 출석수업 기간중 각 2회
· 내용: 국내외 학술정보검색 및 상호대차 이용
- 정책대학원생 도서관 학술정보이용 교육 실시
. 기간: 3월 ， 11월 각 1회
· 내용: 국내외 학술정보검색 및 상호대차 이용
~ 국외학술DB 및 전자저널 이용자 교육
. 대상· 교수， 대학원생， 조교， 직원
· 내용· 각 DB별 전문 교육， 연 10회
2. 직원 독후감 공모
- 기 간: 2009. 6. 15. - 7. 30.
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- 대상: 전 교직원(조교 포함)
- 시상 최우수상， 우수상， 장려상 시상(총장 표창 및 부상)
3. 개교 25주년 기념 도서관 체험수기 공모전 개최
기간: 2009. 10. 26‘ 11.6.
- 시상: 최우수상， 우수상， 장려상 시상(도서관장 표창 및 부상)
4. 도서관장과 대학원생과의 간담회 개최
일시 : 2009. 11. 4.
- 참석: 대학원 각 전공별 대표자(21개학과 34명 참석)
안건: 대학원생을 위한 도서관 서비스 개선， 전공기본도서 확충
5. 우리학교 권장도서 100선 선정(갱신)
- 일시 : 2009. 12. 30.
- 내역: 마의산 외 우리학교 학생들의 필독서 100권 선정
6. 도서관 환경 개선 사업
- 일반열람실내 노트북 이용 코너 운영(학습용)
- 자료실 및 일반열람실 자동 유리문 설치
- 도서관내 안내시스템 정비
- 일반열람실 개별 냉난방 시설 설치
- 도서관내 롤 스크린 설치
7. 도서관 유비쿼터스 사업 추진 내역
- 열람좌석배정시스템 도입 · 운영 (4월 )
- 도서자동반납시스템 운영 (11월 )
8. 2010 도서관 이용안내 책자 발간
- 발간일 및 내역: 2009. 1. 23. ，(2，000부 )，7.30‘(1 ，000부 )
1. 도서기증운동
-2012년 학생1인당 60권 목표
-계획수립 (2009 . 9.)
-기증의뢰 홍보문 작성 (2009.10)
-기증의뢰 우편물발송 : 관련 기관 및 개인 (2009 . 11)
한국해양대학교 | 기증자료 수령 및 통계 작성 (2010.1.-)
2. 도서관규정개정
- 주요내용
자료를 형태 및 이용별로 구분하고 각 자료에 대한 설명 추가
지정도서 대출제한
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대출 책 수 조정 ; 전엄교원 30책， 학부생 5책으로 변경
- 개정일 : 2010. 1. 6
3. 중.장기발전계획수립
- 연구기간 : 2009. 9. - 2010. 2.
- 책임연구원 : 경성대 문헌정보학과 김영기 교수
- 보고서 80부 배포 예정
4. 서양자료실 열람석 100석 추가
5. 소식지 발간 : 2009.11. 창간호 발행(계간)
6. 도서관회원제도 변경
- 우대회원 : 1천만원 이상 출연자
아치회원(졸업.휴학.대학원수료생) : 예탁금 50，000납부 (졸업 후 5년 이내， 이후
일반회원)
일반회원(지역주민) : 연회비 50，000납부
서비스 범위 , 대출 5권 14일 ， 상호대차 서비스， 열람실 이용
1. 전자정보실내 uee코너 설치 운영
2. 도서관 문화행사(도서 및 미술작품 전시회)
3. 언어번역 시스템(영어←→국어)
4. 일반열람실내 노트북코너 추가 설치
5. 도서대출 예약제 시행
I 6. 지역주민 일반열람실 이용 확대(이용 카드 발급)
금오공과대학교
7. 도서관 우수이용자 선정 시상
8. 전자도서관 구축 기반시설 장비 도입
- 좌석배정관리 시스템
- 무인도서대출 시스템
- 무인도서반납 시스템 추가 설치
디지럴신문 및 전자저널 열람 키오스크 구입
9. 전자정보실 관리시스템 도입
10 디 지털신문 및 전자잡지 (모아진) 구독
충주대학교
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1. 2010년도 3.1 일자 산업대학교에서 일반대학교 변경
2. 디지럴도서관 신축사업추진 (2010.1)
- 예산 200억 건평9，700m' 설계공모(2010.3)
1. 도서관 이용자 교육
연구진을 위한 이용자 교육 2009. 3.23-24
- 신.편입생을 위한 이용자 교육 : 2009.3.16-18, 26-28.(6일간)
2. 2009학년도 도서관 직원 워크숍 개최
- 일자 : 2009. 5. T5.8(비사서 직 원)， 5.12. - 5.13.(사서 직 원)
- 내용 : 특강 및 도서관 학술정보검색 및 이용방법 등，
3 교수.연구지원을 위한 RefWorks 이용법 교육 실시
일자 : 2009. 6. 16.
4. 학술정보시스템 구축
- 멀티미디어 서버 교체 및 데이터 이전
- 무인도서반납시스템 교체
한국방송 I - 출입관리프로그램 재설치 및 테스트
통신대학교
5. 도서관 소개 영문 리플릿 발간
6 일본방송대 도서관장 일행 내방
- 일시 : 2009.11.5-11.6.
- 방문자 : 도서관장 등 4명
- 내용 : 우리대학 도서관 및 일본방송대학 현황 소개 및 상호협력방안 논의
7. 도서관 직원 교육 실시
일시 : 2009.11.19
- 장소 : 중앙도서관 1층 학술정보검색실
8 제7회 도서관 문화행사 개최
- 일시 : 2010.2.4(목)， 18:00-21:00
- 장소 : DMC 4층 스튜디오
한경대학교
l 국제 학술 교류
{ 목적 : 우리 대학 해외 자매 대학과의 교류 활성화 및 우호 증진
{ 교류방법 . 한국어 교육 지원 및 농업생명관련 도서 기증
- 수신기관 . 인도네시아 하사누딘대학 등 2개소
기증내역 : ‘농업생명환경과학사전’ 등 209권
-기 증 일 : 2009. 3. 20(금)
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1. 자연과학자료실 설치
장소 : 도서관3층(522m2 )
일시 : 2010. 3. 2
한밭대학교
2. 제 12회 도서관문화행사
- 일시 : 2009. 10. 27
- 내용 · 도서전시회， 도서관 골든벨， 다독자 시상， Book Hunting, 영화감상，
전자저널 이용자 교육， 쿠키 만들기.
3. 전자정보 교외접속솔루션 Virtual-Net도입 : 2009. 7월부터 서비스
4. 학술정보공동이용협약 체결
- 협 약기 관 : 신용협동조합중앙회
- 일시 : 2010. 03. 08
1. 지역 밀착형 혁신사업으로 지역문고 설치 운영 (2009 . 3. 4.)
- 대구 혜천원， 도서 960권 비치
- 독서지도 및 도서 교환(.2010 . 2. 23)
2. 훼손도서 신고처 운영 (2009. 3. 27)
3. 잉글리쉬하우스 학술도서(양서 ) 388권 수증(2009. 4. 10)
4. e-article 학술 DB 도입 (2009. 6. 22)
5. 신착도서 진열대 1층 로비 설치 (2009. 8. 20)
대구교육대학교， 6. 한국교육학술정보원 선정 “d-Collection 우수교” 표창 수상(2009. 9. 23)
7. 교내 독서감상문 공모 시상과 다독자 시상(2009 . 11. 2)
8 대한민국 학술원 선정 우수학술도서 (873권 ) 수령 (2009.11.10)
9. 외국학술 DB "ProQuest"구매(2009. 12. 9)
10 별관 개보수공사로 제2도서관 완공(2009. 12. 29)
11. 제2도서관 종합자료실 모빌랙 설치 (2010 . 1 . 4)
12. 전자정보 교외접속 서버스 도입 (2010. 1. 12)
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13. e-book 150종 구입 (2010. 1. 26)
14, 도서관 화장실 핸드 드라이어 설치 (2010. 2. 3)
15. 도서 자동대출.반납기 설치 (2010 . 2.11)
16. 도서관 현관 출입게이트 교체 (2010. 2. 24)
17. 제2도서관 4학년 전용열람실 공간 확대 및 리모델링 공사로 학습분위기 향상
- 4학년 전용 사물함 교체
- CCTV 설치
- 웹 학습실 설치로 학습환경 조성
- 여학생 휴게실 설치
18. 중앙도서관 일반열람질 환경개선 사업
- 내부 벽면 흡읍공사
열람대 및 열람의자 전면 교체
- 천정형 공기 이온살균기 설치
- 일반열람실 로비 폴리싱타일로 교체
19. 60주년 기념관 설치
전시관은 6개의 메인섹션과 그 외 영상실， 교기， 사진패널， 연혁패널로 구성되어
。I S!.
λλD
- 메인섹션 : 학적부， 학생활동， 교육실습， 기록으로 본 대구교육대학교， 근현대
교육과정 교과서， 자매대학 교류현황
1. LED 홍보시스템 설치 (2009. 7. )
- 학술정보관 현관에 LED 전광판을 설치하고 PC로 홍보 및 안내 문구를 입 력
- 벽보나 현수막에 비해 내용의 입력과 변경이 간편하고 신속함.
- 멀리서도 잘 보이는 뛰어난 정보전달력과 친황경 LED 사용으로 전기에너지도
절약
부산교육대 학교 I 2. r교과서 지도서 대출』 전용 코너 구성 (2009. 10. 5.)
- 4층에 있던 자료를 로비가 있는 2층에 전용서가를 설치하여 원스탑 서비스
- 소형 전광판을 설치， 입구에서 바로 보고 찾을 수 있게 안내함으로써 이용자의
시간과 노력 절감
- 서가 위에 LED 조명 설치로 서비스코너를 부각시키고 전기절약으로 친환경
녹색성장에도 기여
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3, 임용 시험 『합격 기원』 이 벤트 실시 (2009 , 10, 21.)
- 목적 : 임용시험 공부로 여유가 없는 학생들에게 잠시나마 마음의 여유와
휴식을 가지게 하고 격려해 주기 위함
- 내용 · 작년에 이어 올해도 작은 종이가방에 떡과 엿， 사탕과 초콜릿 그리고
사서직원 모두가 작성한 합격 기원 편지를 담아 나누어 주었음.
4, 초등학교 대상 자료대출증 발급 (2001. 9. 1. - 2010 , 12, 31 현재)
- 부산광역시내 1987~ 초등학교
5. 외부 접속 솔루션 구축 및 서비스 시행 (2009 . 12, )
- 지정 IF 범위를 가진 학내에서만 전자정보원 (WEB DB 등)에 접속할 수
있었으나 솔루션 구축을 통해 학술정보관 로그인만 하면 언제 어디서나 원하는
정보에 접근가능
- 단 한번의 학술정보관 접속으로 이전의 개별 DB 접속 시마다 로그인 절차가
필요 없어짐
6, 서지정보 관리서비스(RefWorks) 도입 (2009 , 12, )
- 참고자료를 체계적으로 관리하도록 도와주는 웹기반의 도구
- 각 학술지의 참고문헌 서식에 맞추어 자동으로 변환해주는 등
- 참고문헌에 관한 여러 가지 서비스 가능
7, 학술정보관 출입관리게이트 도입 (2000. 12, )
- 버터플라이 방식 : 폴리카보네이트 재질의 차단 날개 장착
- 체계적인 출입통제로 정확한 통계확보로 서비스 정책설정 가능
- 외부인과의 마찰을 미연에 방지， 학교로고에 LED 조명 투과로 고급스런
이미지 표출
8, 학술정보관 홍보물 제작 및 배부 (2010, 1. )
- 각종 인쇄물을 보관하기 쉬운 파일홀더를 제작， 이용안내 문구를 통한 홍보
효과
g, 졸엽생 대상 열람실 이용증 발급 (2010. 2. 19,)
- 재학생 전용 열람실 및 자료실 이용가능으로 이용자 범위 확대
10, 지식활용 정보커뮤니티 간행물 『무한도전~ 4호 발행 (2010. 3. 10,) ,
- 학술정보관 사서직원과 정보전산원 전산직원의 전문 지식을 활용한 업무 혁신
및 다양한 지식공유 콘텐츠가 집약 되어 있는 간행불을 4년째 계속 발행하고
있음
1. 스터디룸 확충 : 기존 3개실 -> 13개실로 10실 증축
서울시립대학교
2, KISTI 국가가용학술자원랩 (WiseCat) 소장정보 자동수집기 개발에 TG-XMLAS




- 2009.05.19(화) ， 정이현， “길위에서 소설을 만나다“
- 2009.09.29(화)， 김 어 준， “나를 만든 경 험들”
3. 한국도서관협회 도서관주간 표어공모 당선 최우수상
“성장하고 있는 나를 만난다. 나는 도서관에 있다”
1. 2009.09.18 - 인천대학교 송도 캠퍼스 도서관 이전 및 개관
공군사관학교






1. ‘09. 4.13-17 : “도서관 주간” 행사 실시
1. 독서홍보 브로마이드 교체
- 일자 : 2009. 12. 28
- 목적 : 문화공간조성과 독서분위기 고취
해군사관학교
1. 도서기증 행사
일 시 : ’10. 3.26(금) 15:00
- 장 소 . 해군사관학교
- 참석자 : (주) e-제너 두(3명 )， (주 )Yes 24(4명 )
- 기증품 : 도서 547권，2단 책장 1M , 달력 36M , 다이어리 40개
한국예술종합학교
1. “어떤 나눔 : 공공재원” 코너 설치
- 일시 : 2010. 4. 2.
- 내용
뉴욕 뉴 뮤지엄 디렉터 주은지를 중심으로 아트선재센터에서
2009년에 진행되었던 프로젝트를 본교 도서관에서 기증받음.
도서관은 “어떤 나눔 : 공공재원” 코너를 설치하여 기존 프로젝트를
계속 운영 및 지원.
한국전통
문화학교
1. 2010. 2. 부연관련자료 코너 신설
- 부여지역의 자료수집 소개 및. 전시
2. 2010. 4. 도서관 신축동 확정
- 2012년 완콩 계 획 , 공사비 46억
